



























の３つ が あ る（Rogers，１９７０）。野 島
ベーシック・エンカウンター・グループ体験の報告と考察














































































































































































































































































































































































































































































































Rogers, C.R.（１９７０）．Carl Rogers on En-
counter Groups.Haper & Row．畠 瀬
稔・畠瀬直子（訳）（１９８２）．エンカウ
ンター・グループ―人間信頼の原点を
求めて―．
下田節夫（２０１６）．グループから学んで．
人間性心理学研究，３４（１），１０９―１２０．
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